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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio klaim, profitabilitas, 
underwriting, ukuran perusahaan dan cadangan teknis terhadap tingkat 
solvabilitas perusahaan asuransi. Profitabilitas dalam penelitian ini di proxy-kan 
dengan ROA dan tingkat solvabilitas dengan RBC. Perusahaan asuransi yang 
menjadi objek penelitian yaitu perusahaan asuransi umum yang terdaftar di 
Direktori Perasuransian Indonesia, selanjutnya teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling dan terdapat dua puluh perusahaan 
yang memenuhi kriteria, penelitian ini dilakukan selama periode 2011-2015, 
sehingga terdapat seratus point observasi. Data yang digunakan yaitu data 
sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan di website 
masing-masing perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi data 
panel dengan menggunakan Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan secara 
parsial bahwa rasio klaim, profitabilitas, ukuran perusahaan dan cadangan 
teknis berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan 
asuransi, sedangkan underwriting memiliki pengaruh yang negatif dan tidak 
signifikan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi. Secara simultan 
rasio klaim, profitabilitas, underwriting, ukuran perusahaan dan cadangan teknis 
terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, besarnya koefisien 
determinasi (adjusted R square) adalah sebesar 0,76. Hal ini bererti bahwa 76% 
variabel dependen yaitu tingkat solvabilitas dapat dijelaskan oleh lima variabel 
independen, sedangkan sisanya 24% tingkat solvabilitas dijelaskan oleh variabel 
atau sebab-sebab lainnya di luar model. 
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